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Dari hasil pene1itian telah ditemui beberapa mmba.! 
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Dan n.eLaLu i pendekatan kelembagaan rnaupun selcoral­
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langkah kebijaksanaan yang merupakan "Pala Pendayagrra SW§!: 
daya MasyarE.kat Desa di J awn 'rimur ". 
DaLam kesempatan ini se Lur-uh staf peneliti mClgucaE 
kan terima Icas Ih , atas bantuan semua pihak dalam pcrvusun­
an dan penyelesaian Laporan peneiitian yang dibiayai 
D p :3 M. 
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